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A patronálók vonják be "őkaá -- a lehe éltes --- a részfala--
datok elvégzésébe. Az uj mozgalmi évien . a 2. pont értelmé-
ben egyénileg választhassanak alapszervezetet. Ez természe-
tesen azt is jelenti, hogy együtt is maradhatnák, ha kitliz-
nek maguk elé egy feladatot.  
2.3.A kari vezetőség . és a többi alapszervezet a mozgalmi év vé- 
ngén, esetleg a köze én ill. egy—egy feladat megoldásakor yilváodang/a tájékoztatási eszközökön keresztül/ értékel-
je minden: alapszervezet munkáját.. Az alapszervezeteken be--
O.ül a tagok is értékeljék egymást.  
2.4.A fő feladat megoldásán kivül az alapszervezet a többi, ed—  
dig meglevő tevékenységét is folytassa /tanulmányi munka ,  
'politikai és egyéb rendezvények/.  
3.1.A szekció--. és diákparlamenteke t.valód. demokratikus képvi--
"seleti fórummá kell fejleszteni. Ezt a KISZ és a tanulócso-
portok együtt végezzék el. A parlamenteket a KISZ—vezető-
ség . /érdekvédelmi munkabizottság/ készítse elő és , rendezze 
meg. A parlamentek előtt tartsanak csoport— vagy évfolyan-- 
gyüléseket ; és legyen lehetőség a követelések nyilvános  
megvitatásara is. 	 ' 
3.2.A tanulócsoport-vezetőt a csoport tagjai válasszák meg. A  
vezető képv iselje a . csoportot a: mindennapos tanulmányi és 
szociális érdekvédelmi ügyekben. A parlamentekre a cso-
port rajta kívül még meghatározott számu képviselőt küld— 
. jön, 
3.3.Az ösztöndijakhoz csatolt jutalmak rovására előnyben kell  
részesiteni az alapszervezetek kollektív jutalmazását. A  
jutalom esetleg a feladat megoldását is elősegítő .támoga--
tás legyen.  
4.l.A javasolt szerveződési formát egy bizonyos időn belül,  
a fokozatosság ésaz önkéntesség elvének figyelembevéte-
lével kell megvalósítani. Javaslom, . hogy ez az idő 1 év 
. legyen. 
4.2.A most megválasztandó vezetőségnek az lenne a feladata,  
hogy ezt az átalakulást megvalósítsa.  
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Örömmál, ; de egy kis félelemmel is olvastam a "gondolat—je
első kiadványát. A KISZ—ről nehéz már olyan ujat mondani amit  
bármelyik 	 "könyökömön jön ki" ~.k KISZ—tag nem a konyb b io z. mormogással vagy 
egyszer legyintéssel intézne el. Ha egyáltalán meghallga tja. 
Vagy esetünkben elolvassa' . A nagyon jo kezdeményezésnek /böl--  
oseszeket érzékenyen érintő problémákról szóló irások össze-»  
gyűjtése és kiadása/ ilyen indulás után meg/volt az a vestélye  
hogy közönybe, érdektelenségbe fullad. Szerencsére --- persze  . 
no kisbáljuk el 	nem ez történt. A figyelemfelkeltő, provo-- 
kati dimek mögött valóban vitára ingerlő gondolatok voltak.  
A szin.v bna l még eléggé hullámzó, de a jobb ép ' gyengébb írások  
elérték a elélt i amit iróik kitüztek magúk, elé. Beszélnek, vi-
táZnak a "gondolat--jel1'--ről tanárok es diákok egyaránt, vitat-
ják létjogosultságát; védik ., támadják, de közömbösen kevesen  
maradnak, 	 . 
-~-- , ö 	is -4 	gon- 
dolatot, 
Eti is tálaltam. 	o~►b t cikkben 	b lya a sarkitott g o  
kijelentést, amellyel: nem &udok egyetérteni. Czupi  
Gyula: Funkcionáló 	:Z Z--szervezetért címit írása az ilyen  
!'igazságoknak" egész sorát ta:):t .'imazza. Megpróbálok néhány do- 
-,iltetkzni, /A ' C 	O' ''megva,easz -ueLeunb.eA: 
meghatkinzatian tömegbázisban clyan Ladköd6 /nom adminiSztra-
tiv/ mechanizmasban biztak s amelyAek csak az irányitása a fe-
ladatuk, iTudjuk hop' ez a mectanizmus icii létczik a Ka r e-
zetése ncm'képes hataKonyan mozgósitani, ninos kapselatban a 
tagsággaV o  E hiányzó mechanizmus mogszervezós•re nem volt ké--- 
pes az ul yezet5ség 	Easfél evig tagja voltam.a kari 
vezetőségnek z mint közmiivelődési felejbs ;. és nem tapasztaltam 
egy mUködó /non adminisztrativ/ mee-hanizimks hiányát c, Akkoribaa 
egyfajta "rechanizmus" működött az érdekvédelild ós kulturális 
munkában is Bar lehet hogy más értek mo!)hanizmuson, 
közműTelődés terűletén a közm-J7elődési felelősök az 
iskolákat, intézményeket segitő patronáló oseportok vezető4 
a TIT 63 FEB felelőse stb e alkottak az esszekötő láncszemet a 
kari :!ei,etés és a tagság között o As ha zant is in valamilyen 
patron6,16 akció a helyébe mindig alaXult 14 3 mlaidg kezdődZf.tt 
valamt máo, Ichet v hogy specdálisak jó tapasztalataim de min-
denesetre•zt az altalánositást hogy "cz a meohnnizmus nem 
létezik" 4egaIapozatlannak kartom 
"A vez0;5k nem képviselhetik a tagságot mert választásuk 
esetleges" 	jelonti ki a cikke Az osetlegességről annyit 
hogy kari sziaten a tagság, jr legalábbis a megkérdezettek 
•éleményét o jelölőbizotts'Ag terje .szti a kfildöttgyUés e1ó 0 A 
szintén demokratikus .don valasztott . kaldöttgyUlés uj 	101- 
teket 	 javaslatokat teheto A "neohanizmusban n 
nines tebát b9j o Más kérdés, hogy bizonyos szubjektiv 
is1özejátszhatak 	ezekkel 9 ha ei 
fbTGkI van szó mindig száTffani 
A fank5ionáló alSZ-szervezethez magtc1016 forma is szűk-
séges Se,k vita volt-- és van -- arról o hogy milyen .legyen 
ez vortikális horizontáliE.,'érdekl5dési kOr szerinti stb 0 
Erre a nem meghata.rzó, de fontos kérdésre Gyula fuxsa vé 
laszt ad irása ii.ágénA fon tehát aara valard egységes re-
g,.aa szeriat alakalna 2 hem csoportok s társaságok z közOssé-
gek igénye-szerint ilyen módon'tanezék és 	érdeklődósi 
kar és iskolán kivUli evékenység alaoján éppuky s mAnt a hag-
gyományc's tanulócsoport alapg% és báxmely mas fölmerfilő for-
mában, Konkrét mcgvalósulása pi g fokozatosan történlae ak- 
kor 	 let- a jeleniegi KISZ-szervezetekből ujik 
kor annak igényét a c‘soportok közösségek bejelentik a  
denicoTi kari KISZ-vezetésnek o " 
Az önkényegen tetszés szeriati érdeklődési kör alapján a 
tetszés szerinti id6ben 1jetrelöv5'alapszel2vezetek 
hata,tmas anawhiát fejetlonséget okozn6nak0 Sokan lennének 
akik kimnradnakA az igy uLlászer,leződö*t kari XISZ-ből v holótt 
eddi$ egyénileg jó munkát végeztek, A fokozatosság magával 
hozna az irányithatatianságotz hónapri-hóri3pra o hétrol-hétre 
az elapszervezetek 2 az ujekból megint ujak alakul-
',Anak /az eAe7,t15desi kFir esetleges megváltozaca miatt/ e Tdom 
ho-&, nkira az :.e-Anyitás a lényeg hanem a munka de ebb on a 
ságosz.-4.. 	din4 -7cik'usan vátokaz6 rendszerben nez. 
hogy foly,.T9tos .4.Anka alakulna ki o .LehJ.,t ;, hogy ebbea nincsi-
gazam,) de az 	;iavasolni, hes7 Is,r6báluk kit) 
+. Y 
